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り運用されていた web site のホームページである。 
 
 





て、平成 20 年 11 月 21 日に、全学技術職員のウェ









情報化推進課長を併せた 14 名の委員と実務担当者 







表 1 に、委員会構成メンバーを示す。 
 











































図 2. 管理用メニュー 













緊急の際はサイト内の web ページの削除などを行 
うことができるようになっている（技術職員ウェブ
サイト利用手順参照）。 



































       図 5. お問い合わせメールフォーム 
６．利用状況 







いることがわかった。図 6 に、Webalizer Version 
2.23 による昨年度の月毎の集計状況を示す。 
各グラフの Hits Files Pages Visits Sites につい
ては表 2 を参照願いたい。 
（http://www.ahref.org/doc/webalizer.html より。） 
 







Pages（ページ数） Hits のうち、HTML ページの数
Vists（訪問者数） 訪問者数（30 分以内で同一 IP 
からはカウントしない） 
Sites（サイト） 訪問者数（一年間で同一 IP から
はカウントしない） 
MBytes  転送したデーター容量 
補足： Visits は Pages を元に計算され、Sites は Hits を元に
計算されます。 
 
       図 6. 昨年の月毎集計状況 
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 (1)  技術職員に関するお知らせ 
 (2)  技術職員発表会、夏休み自由研究お助け隊
等の計画的な事業 
  
(3)  各種ウェブサイトへのリンク 
 (4)  メーリングリスト 
 (5)  技術職員に関連する各種委員会 












 (1)  技術職員ウェブサイトの利用目的以外の利
用 
 (2)  差別、名誉棄損、侮辱及びハラスメントに
該当する情報の発信 
 (3)  個人情報やプライバシーを侵害する情報の
発信 
 (4)  守秘義務に違反する情報の発信 
 (5)  著作権等の財産権を侵害する情報の発信 
 (6)  通信の秘密を侵害する行為 
 (7)  営利業務を目的とした利用 



















   附 記 
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